










































猜想(和德州農工大學的 Papanikolas 教授合作)，即 Drinfeld
對數函數取值在代數點間的代數關係全來自於已知的線性關係。
目前張老師的研究則專注於特徵 p的多重 zeta值之超越性及算
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賀  本校工學院於「2013台灣工學門社會貢獻度評鑑」中奪冠 
  
賀  賴詩萍指導教授天文所博士班一年級王嘉瑋榮獲 2013天文年會最佳壁報論文獎 
  
 《學務處》 
















 國科會科教處徵求「培育數學與科學教育新進研究人員計畫」8月 6日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=475 
 
 國科會科教處徵求「科普資源整合運用推廣計畫」7月 17 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=474 
 
 國科會徵求 2014年與俄羅斯數個機構的共同合作研究計畫 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=472 
 
 102年度「國立清華大學國際會議獲獎論文獎勵」，7月 1 日起至 7月 31日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=470 
 
 楊祥發紀念教育基金會「楊祥發院士傑出農業科學年輕學者獎」，8月 15日前受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=471 
 
 「第 20 屆東元獎」即日起至 7月 15日止受理申請或推薦(本處受理時間至 7月 11日止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=469 
  






























 臺聯大圖書代借代還服務時間異動：暑假期間(即日起至 9月 15日)改為每週四送書 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 

















3. 本週播映：7月2日(二)，就是不親嘴 Not on the Lips(2003)115 min、 












1. 時  間：9月1日(日)、9月2日(一)、9月3日(二)，上午9點至下午5點。 








1. 時  間：7月19日(五)，上午8點30分至下午4點30分。 










1. 時  間：7月11日(日)，上午10點至下午1點。 
2. 地  點：台積館902室。 
3. 講  者：謝志昇助理教授／香港中文大學經濟學系。 
4. 主 持 人：余朝恩助理教授／國立清華大學經濟學系。 
5. 參考網址：http://ppt.cc/TVtu。 
 
